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ABSTRAK 
 
FORMULASI BAHAN KO-PROSES (FLOCEL
®
 101, PVP K-30, 
CROSPOVIDONE, DAN MANITOL) UNTUK ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET 
 
Gerry Andreas Nio 
2443010077 
  
Orally Disntegrating Tablet (ODT) merupakan tablet yang larut dimulut 
dengan bantuan saliva hingga mudah ditelan tanpa menggunakan air. 
Pembuatan ODT menggunakan metode cetak langsung, tetapi tidak ada 
bahan tunggal yang menunjukkan semua karakteristik ideal. Oleh karena itu 
dibuat bahan ko-proses yang dapat memenuhi kebutuhan sebagai bahan 
tambahan untuk pembuatan tablet ODT. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh campuran dari konsentrasi PVP K-30, crospovidone, 
dan manitol terhadap karakteristik eksipien ko-proses yang dihasilkan, 
mengetahui konsentrasi campuran PVP K-30, crospovidone, dan manitol 
yang optimum untuk menghasilkan eksipien ko-proses dengan metode 
factorial design, dan untuk mengetahui sifat fisik tablet ODT domperidone 
yang dikempa dengan eksipien ko-proses yang optimum. Pada penelitian ini 
digunakan metode factorial design dengan 3 faktor dan 2 tingkat. Faktor 
yang digunakan adalah konsentrasi PVP K-30, tingkat rendah 5% dan 
tingkat tinggi 10%, crospovidone, tingkat rendah 2% dan tingkat tinggi 8%, 
dan manitol, tingkat rendah 5% dan konsentrasi tinggi 10%. Respon yang 
digunakan untuk menentukan formula optimum bahan ko-proses yaitu 
Carr’s index, Hausner ratio, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, waktu 
pembasahan, dan rasio absorpsi air. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa konsentrasi PVP K-30, konsentrasi crospovidone, konsentrasi 
manitol, serta interaksinya memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap 
masing-masing respon. Dengan program design expert, didapatkan formula 
optimum bahan ko-proses yaitu kombinasi PVP K-30 menggunakan 
konsentrasi 10%, crospovidone menggunakan konsentrasi 8%, dan manitol 
menggunakan konsentrasi 10%. Respon yang menunjukkan adanya 
perbedaan bermakna dengan hasil teoritis yaitu, waktu pembasahan tablet. 
Sifat fisik tablet ODT domperidone yang dikempa dengan eksipien ko-
proses yang optimum memenuhi syarat sebagai tablet ODT. 
 
Kata Kunci:  crospovidone, ko-proses, manitol, orally disintegrating tablet , 
PVP K-30 
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF CO-PROCESED EXCIPIENTS (FLOCEL
®
 101, 
PVP K-30, CROSPOVIDONE, AND MANNITOL) FOR ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET 
 
Gerry Andreas Nio 
2443010077 
 
Orally Disntegrating Tablet (ODT) is tablets that dissolve in mouth with 
help of saliva so easily swallowed without using water. ODT being produce 
using   direct compression metode. The choosen of this method cause of 
need a short time, but no one of the material showed an ideal characteristics. 
Therefore, it maked by co- process metode. This study aims to determine 
the effect of a mixture of concentration PVP K-30, crospovidone, and 
mannitol on the characteristics of the excipient co-process, to determine the 
concentration of a mixture of PVP K-30, crospovidone, and mannitol 
excipient to produce optimum co-process with methods factorial design, and 
to determine physical properties of domperidone ODT tablets are 
compressed with excipients co-process optimum. In this study, factorial 
design was used with three factors and two levels as the method for  
determine formula. The factor was PVP K-30 combination low-level used 
5% concentration and high-level concenteration used 10%, for 
crospovidone, low-level used 2% concentration and high-level used 8%, 
and for mannitol, low-level used 5% concenteration and high-level used 
10%. Responses determine which formula being used to co-process 
optimum were Carr’s index, Hausner ratio, hardness, friability, 
disintegration time, wetting time, and ratio of water absorption. The results 
of research showed that PVP K-30 concentration, crospovidone 
concentration, mannitol concentration, and the interaction has a different 
effect of each respon. Using design expert program, the optimum formula of 
co-process material is a combination of PVP K-30 (10 %), crospovidone 
(8%), and mannitol (10%). Wetting time was the only respone that showed 
significant difference. The physical properties of domperidone ODT tablets 
are compressed with excipients co-process optimum qualifies as ODT 
tablets. 
 
Keywords:  co-process, crospovidone, mannitol, orally disintegrating tablet, 
PVP K-30
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